





























A. 1.  TES PENGETAHUAN TENTANG GIZI 
 
A.2.  KISI- KISI JAWABAN TES PENGETAHUAN 
TENTANG GIZI  
 



















Teman-teman yang terkasih perkenalakan saya Cicilia Sely Angelia, 
mahasiswi jurusan Psikologi di universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang yang sedang malakakam tugas akhir untuk memperoleh gelar 
sarjana. Saya membutuhkan bantuan teman – teman sekalian untuk mengisi 
skala dibawah ini. Sebelumnya saya sangat berterimakasih kepada teman- 
teman sekalian, karena sudah meluangkan waktu untuk membantu 
menjalankan penelitian ini.  
Cara Menjawab! Berilah tanda (V) pada kolom jawaban yang telah 
disediakan. Jawaban dari teman- teman tidak ada yang salah asal sesuai 
dengan kenyataan yang ada.  
No Subjek     : 
Usia  : 
Jenis Kelamin  : 
Bersekolah di  : 
 
Isilah kolom jawaban di bawah ini sesuai dengan jawaban yang anda pilih 
dengan memberi tanda (V), contoh : 
NO PERNYATAAN  Benar Salah 












Table A.1 TES PENGETAHUAN TENTANG GIZI 
BAGIAN I 
NO PERNYATAAN BENAR SALAH 
1. Karbohidrat merupakan sumber energi utama 
bagi tubuh. 
  
2. Gandum, beras, kentang, singkong adalah 
makanan yang mengandung sumber energi. 
  
3. Fungsi lain karbohidrat yaitu diperlukan 
sebagai kelangsungan proses metabolisme 
lemak.  
  
4. Asam amino esensial tidak dapat disintesis 
oleh tubuh manusia, sehingga harus didapat 
dari makanan. 
  
5. 40% protein dalam tubuh berupa otot rangka, 
25% berada di tubuh dan sisanya pada kulit 
dan darah.  
  
6.  Sumber protein hewani lebih baik dari sumber 
protein nabati dari segi kelengkapan asam 
amino. 
  
7. Kekurangan lemak dalam jumlah banyak akan 
mengakibatkan gangguan reproduksi. 
  
8. 1 gram lemak menghasilkan lebih banyak 
kalori dibanding 1 gram karbohidrat. 
  
9. Kolesterol termasuk kelompok lemak 
gabungan yang terdapat dalam makanan yang 
berasal dari hewani.  
  
10. Vitamin A, D, E dan K merupakan vitamin 
yang larut dalam lemak.  
  
11.  Vitamin E berperan alam proses metabolisme, 
menjaga kesehatan kulit dan otot dan sebagai 
anti oksidasi.  
  
12. Bunga kol, bayam dan kol adalah makanan 
yang mengandung vitamin K. 
  
13. Tubuh membutuhkan kalsium, fosfor, kalium, 
magnesium, sulfur, nutrisi dan klorida lebih 
dari 100mg/ hari. 
  





dan sayuran hijau.  
15. 99 persen kalsium terdapat dalam tulang dan 
gigi. 
  
16. Manusia membutuhkan air 1,5 – 2,5 liter 
setiap harinya. 
  
17. Air tidak bisa digantikan dengan senyawa lain.    
18. Air merupakan komponen utama dari semua 
struktur sel dan merupakan media 
kelangsungan proses metabolisme dan reaksi 
kimia di dalam tubuh.  
  
 
Tabel A.2.  Kisi- Kisi Jaawaban Tes Pengetahuan Tentang Gizi  
NO PERNYATAAN BENAR SALAH 
1. Karbohidrat merupakan sumber energi utama 
bagi tubuh. 
   
2. Gandum, beras, kentang, singkong adalah 
makanan yang mengandung sumber energi. 
   
3. Fungsi lain karbohidrat yaitu diperlukan 
sebagai kelangsungan proses metabolisme 
lemak.  
   
4. Asam amino esensial tidak dapat disintesis 
oleh tubuh manusia, sehingga harus didapat 
dari makanan. 
   
5. 40% protein dalam tubuh berupa otot rangka, 
25% berada di tubuh dan sisanya pada kulit 
dan darah.  
   
6.  Sumber protein hewani lebih baik dari sumber 
protein nabati dari segi kelengkapan asam 
amino. 
   
7. Kekurangan lemak dalam jumlah banyak akan 
mengakibatkan gangguan reproduksi. 
   
8. 1 gram lemak menghasilkan lebih banyak 
kalori dibanding 1 gram karbohidrat. 
   
9. Kolesterol termasuk kelompok lemak 
gabungan yang terdapat dalam makanan yang 
berasal dari hewani.  
   
10. Vitamin A, D, E dan K merupakan vitamin 
yang larut dalam lemak.  





11.  Vitamin E berperan alam proses metabolisme, 
menjaga kesehatan kulit dan otot dan sebagai 
anti oksidasi.  
   
12. Bunga kol, bayam dan kol adalah makanan 
yang mengandung vitamin K 
   
13. Tubuh membutuhkan kalsium, fosfor, kalium, 
magnesium, sulfur, nutrisi dan klorida lebih 
dari 100mg/ hari. 
   
14. Kalsium banyak terkandung dalam susu, keju 
dan sayuran hijau.  
   
15. 99 persen kalsium terdapat dalam tulang dan 
gigi. 
   
16. Manusia membutuhkan air 1,5 – 2,5 liter 
setiap harinya. 
   
17. Air tidak bisa digantikan dengan senyawa lain.     
18. Air merupakan komponen utama dari semua 
struktur sel dan merupakan media 
kelangsungan proses metabolisme dan reaksi 
kimia di dalam tubuh.  

















Table A. 3  SKALA PERILAKU DIET PENURUNAN BERAT 
BADAN  
BAGIAN II  





1. Saya membiasakan diri 
mengonsumsi makanan rendah 
kalori meskipun makanan tersebut 
terasa kurang lezat. 
   
2. Saya memilah- milah menu 
makanan rendah kalori yang 
tersedia di acara- acara pesta ulang 
tahun atau pernikahan. 
   
3. Saya mengurangi jumlah porsi 
makan meskipun sedang libur 
sekolah. 
   
4. Saya memilih daging yang 
mengandung kadar lemak rendah. 
   
5. Saya memilih buah buahan sebagai 
penganti cemilan atau snack di 
waktu luang atau sedang tidak 
melakukan aktivitas. 
   
6. Saya mengurangi kebiasaan 
mengonsumsi minuman yang 
manis.  
   
7. Saya mengurangi konsumsi 
makanan yang menggunakan bahan 
pengawet. 
   
8. Saya membiasakan diri untuk 
mengonsumsi minuman yang tawar 
meskipun banyak pilihan rasa 
minuman yang manis dan enak.  
   
9. Saya membatasi makanan yang 
mengandung kadar gula yang 
tinggi seperti coklat, puding,cake.  
   
10. Saya mengendalikan keinginan 
untuk menambah menu makanan di 
saat teman sekitar memesan menu 
lain yang lezat. 





11. Saya mengendalikan keinginan 
untuk memesan ice cream atau 
makanan  berkdar gula tinggi 
sebagai hidangan penutup.  
   
12. Saya memilih makanan rendah 
kalori meskipun teman- teman saya 
memesan makanan tinggi kalori 
dan lezat.  
   
13. Saya menolak tawaran makanan 
gratis dari teman ataupun kerabat.  
   
14. Saya memberikan alasan yang baik 
untuk menolak tawaran makanan 
lezat yang telah diberikan teman 
atau kerabat.  
   
15. Saya membiasakan diri 
mengonsumsi makanan rendah 
kalori meskipun makanan tersebut 
terasa kurang lezat.  
   
16. Saya melakukan berbagai kegiatan 
untuk mengendalikan keinginan 
makan secara berlebihan di saat 
liburan.  
   
17. Saya mengendalikan keinginan 
untuk membeli jajanan didepan 
sekolah atau pedagang kaki lima.  
   
18. Saya memilih makanan yang 
mengandung kadar gula rendah. 
   
19. Saya menolak tawaran cake manis 
dan minuman manis yang dibawa 
secara keliling oleh pelayan di 
dalam sebuah pesta.  
   
20. Saya mengendalikan keinginan 
untuk menambah porsi untuk 
makanan favorite.  
   
21. Saya mengendalikan untuk minum 
minuman yang manis disaat cuaca 
panas.  
   
22. Saya mengendalikan keinginan 
untuk mengonsumsi makanan 
manis secara berlebihan.  
   
23. Saya memilih roti tawar saat 
membeli roti di toko roti atau 





penjual roti.  
24. Saya melakukan kegiatan lain 
apabila godaan untuk makan 
muncul pada saat kumpul bersama 
teman-teman.  
   
25. Saya bertahan dengan mengatur 
pola makan rendah kalori 
meskipun teman- teman di sekitar 
kurang mendukung hal tersebut.  
   
26. Saya mengurangi kebiasaan 
mengonsumsi soft drink atau 
minuman bersoda seperti coca-
cola, fanta dan sprite dll 
   
27. Saya menghindari makanan 
berkaleng. 




NB: Cek Terlebih Dahulu Jawaban Anda 
Jangan Sampai Ada Yang Terlewatkan !!! 

















B.1.  TABULASI DATA VALID TES PENGETAHUAN 
TENTANG GIZI 
 
B.2.  TABULASI DATA VALID PERILAKU DIET 



















B.1.  TABULASI DATA VALID PENGETAHUAN GIZI  
N0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
18 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





23 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
27 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
32 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
34 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
37 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
40 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
41 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 0 1 0 9 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
44 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
46 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 





48 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
52 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
53 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
63 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
64 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
66 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
67 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
69 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
74 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
75 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
77 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 












B.2.  Tabulasi Data Valid Perilaku Diet Penurunan Berat Badan  
NO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 
1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 
2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 
5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
6 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
7 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
8 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
9 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
10 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
11 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
12 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
13 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 
14 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
15 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
16 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
18 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 
19 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 
21 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 





23 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
24 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
25 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
26 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 1 
27 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 
28 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
29 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1 
30 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
31 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 2 1 
32 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 
33 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
34 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 
35 1 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 2 2 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
37 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
38 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
39 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
45 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 





48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
49 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
51 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
62 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
64 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
65 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
66 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
67 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
68 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
69 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
70 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
71 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 





73 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
74 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 
75 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
76 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 
77 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
78 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
79 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
80 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
81 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
82 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 
83 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
84 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
85 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
 
Lanjutan Jumlah Item Perilaku Diet  
No Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 
1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 
3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 3 2 
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
5 3 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 
6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





8 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 
9 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
10 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 
12 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 1 1 1 2 
14 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
16 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
18 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 
19 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
22 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 
23 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 
24 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 
25 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
26 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
27 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 1 
30 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
31 1 2 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 





33 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 
34 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 
35 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 
36 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 
37 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
39 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
40 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 
46 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
47 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 
49 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
50 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
53 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
55 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 





58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
61 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
62 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
63 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
64 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
65 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
66 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
68 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
69 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
70 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 
73 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 
74 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 
75 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
76 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
77 1 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 
78 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
79 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
80 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
81 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 





83 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
84 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 








C.1. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA 
























Table  C.1.  Reliability Perilaku Diet Penurunan Berat Badan  
 
 
PUTARAN 1  
 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 




  Total 85 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure 
 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 























Y1 59.1294 68.471 .686 .878 
Y2 59.2706 68.128 .543 .880 
Y3 59.2000 68.495 .500 .881 
Y4 59.1059 69.167 .441 .883 
Y5 58.8235 71.742 .295 .886 
Y6 58.9294 68.471 .656 .878 
Y7 58.9059 68.753 .570 .880 
Y8 59.0824 69.648 .429 .883 
Y9 59.0353 67.582 .626 .878 
Y10 58.8471 68.631 .596 .879 





Y12 59.0941 67.872 .625 .878 
Y13 59.0706 70.638 .312 .886 
Y14 59.0471 70.283 .328 .886 
Y15 59.2118 68.740 .549 .880 
Y16 58.9176 68.505 .578 .880 
Y17 58.9765 69.309 .530 .881 
Y18 58.9529 69.903 .443 .883 
Y19 59.0706 68.328 .534 .880 
Y20 58.9412 70.580 .359 .885 
Y21 58.9059 69.753 .419 .883 
Y22 58.9412 71.127 .361 .884 
Y23 58.9529 73.641 .054 .892 
Y24 59.0941 70.753 .341 .885 
Y25 59.1647 69.568 .414 .883 
Y26 58.8353 71.734 .240 .887 





















PUTARAN KE – 2  
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 




  Total 85 100.0 




 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 






















Y1 56.7882 67.288 .697 .884 
Y2 56.9294 66.900 .555 .886 
Y3 56.8588 67.266 .512 .887 
Y4 56.7647 68.015 .446 .889 
Y5 56.4824 70.634 .294 .892 
Y6 56.5882 67.340 .660 .885 
Y7 56.5647 67.630 .573 .886 
Y8 56.7412 68.432 .440 .889 
Y9 56.6941 66.262 .649 .884 
Y10 56.5059 67.420 .609 .885 





Y12 56.7529 66.736 .629 .885 
Y13 56.7294 69.438 .320 .892 
Y14 56.7059 69.186 .327 .892 
Y15 56.8706 67.638 .550 .887 
Y16 56.5765 67.390 .580 .886 
Y17 56.6353 68.234 .527 .887 
Y18 56.6118 68.645 .459 .889 
Y19 56.7294 67.128 .544 .887 
Y20 56.6000 69.481 .358 .891 
Y21 56.5647 68.701 .414 .890 
Y22 56.6000 70.052 .357 .891 
Y24 56.7529 69.974 .309 .892 
Y25 56.8235 68.766 .387 .890 
Y26 56.4941 70.848 .218 .894 


















D.1.  UJI NORMALITAS  
 
D.2.  HISTOGRAM PENGETAHUAN TENTANG GIZI   
 





















D.1. Uji Normalitas  
 
 Descriptive Statistics 
 









85 14.62 2.059 10 21 










N 85 85 
Normal 
Parameters(a,b) 
Mean 14.62 58.95 
Std. Deviation 2.059 8.581 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .134 .058 
Positive .111 .058 
Negative -.134 -.051 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.235 .537 
Asymp. Sig. (2-tailed) .095 .935 
a  Test distribution is Normal. 






































































































E.1.  UJI LINEARITAS  
 
























E.1. Uji Linearitas  
 
 Model Description 
 





Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable PengetahuanGizi 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 
Observations in Plots Unspecified 






 Case Processing Summary 
 
  N 

























 Variable Processing Summary 
 
  Variables 
  Dependent Independent 
  PerilakuDiet PengetahuanGizi 
Number of Positive Values 85 85 
Number of Zeros 0 0 











Model Summary and Parameter Estimates 
 
 
Dependent Variable: PerilakuDiet  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  
R 
Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .002 .134 1 83 .716 56.509 .167     
Quadratic .013 .531 2 82 .590 84.679 -3.800 .137   
Cubic .011 .442 2 82 .645 73.227 -1.595 .000 .003 










































E.2. Uji Correlations  
 
 Descriptive Statistics 
 





14.62 2.059 85 














  Sig. (1-tailed)   .358 




  Sig. (1-tailed) .358   

















F.1 SURAT IJIN PENELITIAN 
 
F.2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
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